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i1/ pro/1s.wr, dr.scit11I. l !t(!!,t' Kri�f!,h, 
1r/im l 111il'tr.riltl 
D 
et antages almindcli,L,1Yis at 
den store franske filosof og 
matematiker Rene Descartes 
.t!drig v.1r i D.mmark eller havde kon­
t.1kt med l.t:rde i det d.imke rige. Denne 
,mt.tgcl'.-.e holder imidlertid ikke, da det 
k.m d, ,kumenteres at Descartes faktisk
, ,tr i J-.:., ,henh,1vn i 1 (,J 1 < >g ved denne
lqltghed endd.1 var engageret i en lærd
di,ku'.-.,ton med en af universitetets pro­
fc,"' ,rer, a,tn ,rn ,men I,< ,ngc >m< >ntanus.
Beretningen om De'.-.C.lrte'.-,' mode med
I ,1 ,ng, ,m, >nt.mus er flettet s.1mmen med
et .1f m.itenuttkkem kl.t'.-.Si'.-.ke pn ,hlemer,
nemlig det ulmelige problem om cirklens
k, .1d r.1 tur.
St.tnd,mlkilden til Descartes' 
It, og , trke er ( )1111-rts dt J)tst·,1111s i 12 
bind, der indeholder h.ide korre'.-.pon­
d.mce,, tden,k.ihcltge m.tnu'.-.kripter < >g 
publicerede arbejder. \'.t:rket indehc ,!der 
de,uden f� ldtge uddr.ig ,tf den for'.-,te 
omfattende De,c.1rte, hiogr.1h, L, rit 
d1 ,\!1111su11r I )1s ( i1r/1 f, der blev udgi, et i 
1 (,( ) 1 .1f \drien B.1illet. \lierede i 1 <,5<,, 
hl()t '.-,ek, .u efter De,c.irte-;' dod, '.-,krn 
Pierre B, ,rcl d« 1g en mere '.-.kir--e.1gt1g 
h11 ,gr.di af den hen imte fil« 1'.-,1 ,f, l 1l.1t 
Rt11.1l1 ( i1r/1su, der 1 1 (,-11 kom I engebk 
c ,, er'.-..l'ttebe. D.m,ke h1,te ,nkere h,tr , nl 
hrug .if d1""e < ,g andre kilder tidligere 
interesseret sig for Descartes' forhold 
til Danmark, hvilket mest detaljeret 
er sket i en lille monografi som lægen 
og medicinhistorikeren Vilhelm l\Iaar 
skrev i 1931.' Siden er emnet blevet 
taget op af Jens Glebe-1\[oller og af 
Jakob Danneskiold-Samsoe.4 Ingen af 
disse forfattere har dog været klar over 
forbindelsen til Longomontanus. 
D 
escartes var ikke bl< >t en af 
alle tiders viht igste filosofiske 
tænkere, han var c ,gsa en 
betydningsfuld reformator inden for 
matematik og naturvidenskab. Det 
viht igste af hans tidlige arbejder var 
hans h, >g < ,m den videnskabelige me­
tode fra 1(>3...,, Dim111rs de l,1 mt'thode, der 
c ,gsa indeh, ,ldt en viht ig atnandling c ,m 
analytisk geometri og afsnit om optik 
og meteorer. I lohet af fa ar stralede 
hans ry med en sadan styrke, at den 
Lt:rde svenske dronning Christina i 1<>4') 
m·ertalte ham til at komme til Stock-
h1 ,lm f< ,r at virke s< >m hende� per'.-,< in lige 
lxrer i filo'.-,ofiske sporgsm;tl. Rasmus 
Barth, ,lin, der da befandt '.-,ig i Leiden, 
'.-,krev til '.-,in < in kel, den medicimke 
profe'.-.sor ( )le \'form: "Pa den '.-,\'t.'.n'.-,ke 
dn ,nnings h1 >nner er Rene De'.-,C.lrte'.-, 
endelig hlevet bidt til Sn..rige, men , il 
d, ,g ,-ende hjem, n.1r , interen er fe ,rh1." 
;\len '.-,.td.m gik Jet '.-,1 ,m hekendt ikke. 
De'.-,C.Ute'.-,' virke i det k, ,Ide St, ,ckhc ,lm 
blev k, >rt\ arig, idet han p.1Jn ,g '-IL?; en 
feber'.-.� gde ,m < 1g J1 ,de den 11. frhru.tr 
1 (,51 t. Siden d.1 h,tr De,c.ute,' n.1, n 
, ,l'ret J...n� ttet ttl S, en�e, men, der tn�en 
til,, ,trende fe ,rhtndcl,e er til D.mnurk. 
I :n f, ,rhtndcl,e er der nu .dit 
ge, cl, e ,g den g.tr helt tilh.1�e til 1 <, 1 l, ttl 
•
Christm Srmnsen Lo,�f!,OJJJontanus ( 1562-16./-7). 
Dansk matemt1tiker �f!, astronom, eln• hos T)cho 
Brahe pa I en 1589-97, der�fter studier i Rostock �f!, 
Prc�{!,- Professor 1605. Ht1nf,1Stholdt til sin dod, at 
han hm•de lost pmhlemet 0111 cirklens kl'adratur (Det 
Ko,�f!.d{f!.e Bihliotek). 
en tid hvor Descartes endnu ikke var en 
kendt og feteret filosof. Forbindelsen gar 
via en af dansk videnskabshistories min­
dre kendte skikkelser, astronomen Chri­
sten Sorensen fra den vestjyske landsby 
Lomborg. Sorensen, der var bedre kendt 
under sit latinske navn Longomontanus 
(Langberg eller Lomberg), havde været 
en af Tycho Brahes mest værdsatte as­
sistenter pa Uraniborg og efter dennes 
landflygtighed sluttede han sig til ham 
i Prag, hvor han en kort tid arbejdede 
sammen med Johannes Kepler. Efter 
Tychos dod startede han pa en akade­
misk karriere i Kobenhavn, forst i det 
lidet agtede pædagogiske professorat 
hvorfra han avancerede til professorater 
i matematik og astronomi. I 1631 var 
han professor i astronomi ved Koben­
havns Universitet og nod international 
anerkendelse for sine astronomiske 
arbejder, hvoraf det vigtigste var værket 
�--lstronomia Danica fra 1622. Nogle fa ar
senere begyndte han planlægningen af et
af Christian 4.s store bygningsprojekter,
nemlig det astronomiske observatorium
Rundetårn som han i en alder af 80 år
blev den forste leder af.<•
Longomontanus var ikke 
blot en dygtig astronom, han var ogsa 
matematiker og nærede som sadan en 
ulykkelig kærlighed til problemet om 
cirklens kvadratur. Dette geometriske 
problem, der har været kendt siden 
oldtiden, går ud pa med passer og lineal 
at konstruere et kvadrat med samme 
areal som en given cirkel. Allerede i den 
græske oldtid var problemet sa velkendt, 
at forfatteren og dramatikeren Aristo­
fanes kunne henvise til det i sin komedie 
Fuglene, der blev skrevet omkring 415 
f.Kr. Også i et andet af verdenslittera­
turens mesterværker, Dante Alighieris 
Dm G11ddommelzr,e Komedie fra starten af 
1300-tallet, optræder temaet. Da Dante 
til sidst nærmer sig Guds bolig bliver 
han overvældet af tvivl og usikkerhed. 
I Christian K. F. Molbechs oversættelse 
fra 1863 hedder det: 
Som Granskeren, der grublende 
anstrænger 
sin Tanke, for at maale Cirklens Bue, 
men finder ej den Grund, hvortil han 
trænger, 
saadan var jeg ved dette nye Skue; 
�l.tnge m.ttemarikcre mente 
,l!ennem tiderne at h,t\ e Jo..,t prc ,blemt:t, 
men ln er g.tng bil'\ dcrt:� ke ,mtruktie >nt:r 
rtlh.1ge\ 1..,t af kriti-,kt: kolleger. Lfter­
h,1nden blev "cirklen... kvadratur" t:n 
t.tlem.1de fe >r t:t mt:ning..,Jo..,t , >g hablo�t
pro1ekt der 1kkt: h.tr ...rorrt: chanct: for at
h kh·" end .1t ke ,n..,truere en t:vigheJ�­
m,1..,k111e.
P 
re >hle111et , >m cirklen� kvadratur 
er ul< )',digt, h\ ilket m.111 d, >g 
endnu 1kkt: \ 1d..,tt: i 1 (>(HI tallet. 
I cird1 det \ .1r uJo..,t, hd1m nk <kt jo ikke 
\ .ne ult l',dl�t, og det fort..,,1ttt: rnt:J at 
.tppdkre ttl 111.m�t: .tf tidem matt:111;1 
t1kere. I .n It l',ning '>\ .irer til at angive t:n 
pr.t'CI" t.th .nd1 fe >r fe >rhe >Idet mdkm 
en etrh·I" e ,mk red"< >g dl.l111eter I tallet 
:r , In ilket er umult�t. \'1 "k.tl de >g hdt 
e ,p t1! I SS2 ft lr den t� "ke m.ttenutikcr 
I erd111.1nd I .1ndenunn kunnt: k, crt: et 
l'L'l't1tl1L't hl'\ 1 ... , der \ 1..,te umultghedt:n 
.tf nrklen" k \ .tdr.ttur. l .e >lll.!;1 >mc >llt.tnu.._' 
tlu·rd1t!e f, >r"< )� \ ,tr .... tiede" In erkt:n 
u, 1den ... k.thel1t!;t: eller p.t f1 ,rh.tnd dt ll11t 
til .1t nmh kke .... 11.tn )1 >1.I "Il!; ikke ..,J.1 ud 
.tf de m.tllt!e fql ... I.tt!;ne f1 ir"< ll!; p.t .tt 11 )',t: 
pn >hkmet, men mente t\ .nt1m1 ,d "eh 
.lt h.1, L' tundL·t den rette kc 111...rrukt11 >n, 
.... 1d.111 "1 ,m lun ft lr"t h.l'\ duk I I (112 1 
"knftL't ( 1 ' 11 11·.1. S1dL·n fult!;tL' en l.tnl!; 
r.tkke .tf .tndre "nd,mL·trt ... ke" ... knfter,
In 1 ,r lun udll\ L'L'L'de c ,l!; \ .lnL-rede "It
11pnndL l1L'e hl'\ h. '-..1 >t!;lc .tf d1,..,e p.tk.t
ldte "il!; 1 ,pm.nk,c 1mhul hl.1ndt I un 1p,1,
l.nde, der d, >l!; ikke ,lCCl·ptL'rlde lkm "'1111
l!;\ klit!;L' hL'\ l'-L r. Bl.1ndt dL· n.tturtil1 ,"' ,f
fr r, der d, il!; he.L rede l .c ,n\.!;1111111nt.tnu"
med .lt tilh.tt!;e\l"e h.111-.. hl\l'-lr, \,tr
fr.m,knunden \l.mn \Il r-..cnne, Lk r
1 I 
J 
I / ,11 I .1,1•.1111;1111/.11111, ·I,,,./,,,./ ,r ,,,r \,tro 
n, 1m1c.1 l).1n1c.1, .l,r 11,ii., 111 !fl_,_�_ 11i ,I I , 
1i111.l.•1/ !r,-lli./,11/rr• h11,,., ,,,1,/ !1,rd 
Pr! 1'. "· . dl I,, 1 / • 
hdundkde cirkdk \ .1dr.1turen 1 "It \ .nk 
{l111 i//111/f ll/11ll)tS fr.t I (114. 
Det \ il!;til!;"te .tf l .c ,nl!;c 11111111 
t.tnu"' m.tte111.1ti..,ke .trhqdcr hil'\
udt!;I\ et 1 \111..,terd.un 1 l <,44 unlk r
tttkn R11/1111J III (1"11111 fri/ 1 r,11, iJI I 11/1 
n, ,, ,10�1, lh "· det runlk-.. m.d 1 en pl.tn
tl.1de, dier ctrkk n" \ 1rkd1t!e udm.tl111�.
11.tn mente her .tt h.1, e fundL t l t pr.tn,r
udtn k f11r -:-, "' 1111 h.tn ttln.umet ,lll..!,t\ 
,11111 \ I 4 I '-l:;1 ,, 1( 1442- dl n k, ,rrL ktL
\ ,l rd1, mul ,.1mml .tnt.d dl nm.1k r, l r 
\14) :;:;1 1_21,:;\'I\, '-,t fL' tlt.ttLt lr rLt 
r- I L r .tf lllll rl "'l 
c l\.!'-.l p.t L!rund .tf ,u f, ,n ,rd, Il\, ir.tf 
dLt fru11�.1r .tt Lc>t1.,!11m11nt.1n 1, 1 )11; 1 1 
•
havde forsogt at etablere kontakt til den 
beromte Galilei, der på den tid befandt 
sig i husarrest i Arcetri uden for Firenze. 
Longomontanus havde via en rejsende 
sendt et brev til Galilei, hvori han be­
skrev sit arbejde med cirklens kvadratur, 
men det er tvivlsomt om brevet nåede 
frem. Den massive afvisning, der modte 
Longomontanus fra fremtrædende 
matematikere i Europa, gjorde ikke det 
store indtryk på den kobenhavnske 
professor. Lydhorhed over for kritik 
horte ikke til Longomontanus' dyder, og 
da han gik i sin grav i 164 7 var det med 
overbevisningen om, at han havde lost 
cirklens kvadratur. Han synes at have 
været alene om denne overbevisning. 
D 
escartes har muligvis allerede 
været i Kobenhavn i 161 9, 
men da kun som mellemsta­
tion på en rejse til Polen og Bohmen. 
Intet tyder på at han ved denne lejlighed 
havde kontakt med danske lærde. Af 
ukendte grunde besluttede den 35-årige 
filosof sig i 1631 til at tage på en rejse 
fra Amsterdam (hvor han dengang 
boede) til Kobenhavn. Rejsen er nævnt 
af hans forste biografer fra 1600-tallet, 
der dog ikke oplyser om detaljer eller 
om formålet med besoget. Alt kilderne 
fortæller er, at Descartes i sommeren 
1631 var i Kobenhavn sammen med 
en fransk ledsager ved navn Etienne de 
Villebressieux, der virkede som kemiker 
og ingenior men ikke har efterladt sig 
skriftlige arbejder. Ifolge Baillets biografi 
opholdt Descartes sig kun kortvarigt i 
Danmark for han vendte tilbage til Am­
sterdam, mens Villebressieux blev noget 
længere i landet. 
Rine Descartes (1596-16 'iO). Fransk Jilos�f �g 
matematiker; bl.a. /!,mndl,�r,de han dm ana[rtiske 
,r,eomehi. (Det K01{r,el{�I' Bibliotek). 
Blandt Descartes' senere 
bekendte var en engelsk matematiker 
ved navn John Pell, der mellem 1643 
og 1652 opholdt sig i Amsterdam og 
andre steder i Holland. Han var ikke 
nogen original matematiker, men havde 
særdeles gode forbindelser med den 
lærde verden. Han korresponderede 
bl.a. med den indflydelsesrige Mersenne 
i Paris, der var en af Descartes' venner 
og stotter. Gennem hans omfangsrige 
brevveksling får man et godt indtryk 
af det matematiske miljo i midten af 
1600-tallet.H Pell var stærkt optaget af 
problemet om cirklens kvadratur og i 
særdeleshed gjorde han sig stor uma-
ge med at gendrive Longomontanus' 
påståede beviser. I et brev fra 1646 til 
,in mæcen, Jen matematikkynJige Sir 
Charle, CavenJi�h, beretter han om en 
�amtale han har haft med Descartes, der 
hl.a. f1 >rtalte ham om sit besog i Koben­
havn. De relevante dele af brevet lyder 
�adan: 
I lan siger ... at kort tid efter 
han kom til Danmark hesohrte han 
Longomontanus for at vise ham grunden 
til hans fejl. De tilbragte en hel dag 
sammen, alene i et værelse. ( )m aftenen, 
Ja <le skulle ga hver til sit, indsa han at 
Longomontanus ikke havde forstact 
noget og fanJt det derfor ikke umagen 
værd at hesoge ham mere . ... Han mener 
at hvis Longomontanus ikke kan forsta 
min artikel, �a kan han ikke f1 >rsta n< >get 
s< >m hel-;t. ( )g <lerf< >r undrede det ham at 
hore, at han to gange havde taget til orde 
m< ><l mig." 
Pell reagen:<le skarpt mod 
Longomont.1nus' Rotundi in pl,mo, som 
han i et lille skrift fra 1 <>44 kritiserede 
sonder og s.1mmen, hvilket hk den 
aldn:nde kohenhavnske professor til 
at ga til m< ><l.rngreh med yderligere 
"beviser" f1 >r cirklens kvadratur. I Ide 
denne episode, <ler forst endte med 
Longomont anus' Jod i 164..,, involverede
en i.log r.t:kke af Eun >pas he<lste mate­
m.ltlkere der alle stottede Pell. Bl.rndt 
disse matematikere var < ,gsa Descartes. 
D( 1kumentati1 >nen f1 >r f< ,rbin<lelsen 
mellem Descartes og Longomontanus 
er ikke ny, men den har ikke tidligere 
tiltrukket sig opm.nbomhed. Ikke blot 
blev Pells hrev til Caven<li�h < ,ffentlig­
h1ort i en atlun<lling fra 1952, det er og-;a 
inkluderet i Descartes' Ott(l'rt'S. 1 l\len 
det er maske forstaelihrt at historikere, 
der har ledt efter forbindelser mellem 
Descartes < >g Danmark, ikke har været 
c >pmærks< >mme pa et brev mellem te> 
engelske matematikere. 
Vi ved altsa at for 3..,6 ar
siden tilbragte Descartes og Longomon­
tanus en sommerdag sammen i Koben­
havn for at diskutere matematiske 
sporgsmal, især cirklens kvadratur. l\Ien 
det er omtrent ogsa alt, hvad vi ved. Det 
ma have været et noget ejendommelihrt 
mode mellem to vidt forskellige person­
ligheder: pa den ene side den unge < >g 
radikale Descartes, der netop var ved at 
skabe sin karriere, og pa den anden side 
den lanhrt ældre professor Longomon­
tanus, der pure nægtede at anerkende 
Descartes' matematiske artirumenter. 
Efter en dags udmattende diskussi< >n 
(utvivlsomt pa latin) har Descartes kon­
kluderet at det hele var omsonst og at 
den stivnakkede professor ikke ville lytte 
til hans indvendinge� 
Desværre kender vi ikke til 
de nærmere omstændigheder omkring 
modet eller hvor det fandt sted. Bemær­
kelsesværdi.l,rt rn >k synes det ikke at være 
omtalt i andre samtidige kilder, heller 
ikke af Longomontanus' familje eller 
kolleger ved universitetet. Pa den tid var 
specielt de naturhlosohske og medicin­
ske fag ved Kohenhavns Cniversitet 
d< ,mineret af den sakaldte Barth< >lin­
klan, der med en blanding af talent < >g 
nepc >tisme nærmest havde m< >n1 >p< ,l pa 
professoraterne. Gennem sit .l,rifterm,11 
var Longomontanus selv blevet en 
del af denne indfl� del,esrige klan, der 
bl.a. < >mfattede lægerne ( )le \'\°< ,rm < >g 






&mdetarn opførtes 163 7-42 q� Lo1�gomontan11s indn:ttede tarmts ohserl'tlton·um �� t't1r detsfors te 
leder. - Den forskni,��smæss{�e bn�� af obsermtoriet er for lmwt ophørt, men siden 19 :!9 ht1r der z•æret
folkeobsermtorium på tårnets top (Det K01�wAge Bibliotek). 
omfang..,rige lm:vvebling en rig kil<le til 
\ 1dembh" < ,g l.t:r<l< 1mshist< >rie i Dan­
nurk 1 peri, ,Jen, men �elv < >m \X', >rm 
tkn: "teder henvi�er til Descartes (som 
h.m beundrede), �aer der intet spor af
h.tm he..,og i 1 (,3 I. Heller ikke \'illebres­
"1eux nxvne" af \X', ,rm.
Der er ingen tvivl < >m, at Des­
c,trte" afvi�te Longomontanus' kvadratur 
.tf cirklen, men han fandt det ikke 
unugen \ .ud at gore et stort nummer ud 
.tf .._,tgen. Den h,1r d1 >g rn ,k bidraget til at 
gt\ e d.tmk m,ttematik < >g naturvidenskab 
et ,.l.trligt ry h1 ,s De�cartes. I et brev fra 
1 (, 1>1 > til l\krsenne, der tilsyndaden<lc 
h.t\ de f, ,rt.tlt ham < ,m Danmark, skriver
h.m: "Ih i� re�ten af det, De skriver om
D.mm.1rk, ikke er mere sandt, end det
er .._,tndt .lt Longomontanus har fundet
ctrklcm kndr.ttur, sa er der ingen grund
ttl .tt tro meget p.1 dct."11 Engla:ndcrcn
Jc ,hn Pcll t< ,g �< >m n.t:vnt �.tgcn ander­
lnlc" .th < ,rligt < >g f1 ,rte i 1 (14( l'erne et
\ ent.thdt k1 ,r..,t1 ,g m1 1J L< >ng< >ffi( >nta­
nu.._' fcjl.tgtigc m.ttcm.1ttk. Nu kan man
nu-.kc tn >, .lt nutcm.tti-.ke hcvi-;er ikke
ju-.t er egnede til .tt f.t lidemk.thcrnc i
k1 ,g, men .._,td.m �.1 nutcnutikcrc ikke p.1
det 1 1 (i( I() t.t!lct ( dkr f1 >r den .._,tg<; �k} IJ
"enere . Ikke blot n.nedc Pell en inderlig
1111-.ttlltd t1l Longom« >nt.rnu"' m.ttenu
ttk, lun ud\ 1dedc "tn .tf-.k� t1l 1 ,g-..1 at
d.t:kkt: peN ,nt:n �eh < ,g d.m-.ke l.nde i
.tlmtnddtghed, '-,td.m �< >111 det fremg.1r
af lun" hrL'\ t:. I,< ,n�« ,11111nt.tnu" he..,kre\
lun '-< >m "en \ r.mten, "t.nhg, U\ tdcnde
< >g f< 1rhltndct g.tmmd nund", men lun-.
k« ,lleger 1 1'.11h1:nh.t\ n \ .tr "-.eh tndbild
1 " " l I " "t- ) " �"'t: , U\ Iuent c < >g , ,rnu'-fe 1ge .
K1 >ntn >\ er..,en < ,m cirklen-. 
k\ .1dr.ttur \ .tr m� mmetn-.k, idet 
Longomontanus blev udfordret af en 
lang række af Eun >pas bedste matt:ma­
tikere, herunder Descartes, der alle 
stottede Pell. Derimod var der ikke 
nogen, <ler folte sig kaldet til at stotte 
L< >ng< >m< >ntanus' cirkelkvadratur, heller 
ikke blandt danske lærde. Hans forste 
kvadratur fra 1612 var blevet hæfti.L,rt 
kritiseret af matematikeren og lægen 
Thi >mas Fincke, der i et brev til univer­
si tetskansleren besværede sig over sin 
k< 1llega < ,g slægtning. Senere danske pn >­
fess< ,rer val.L,rte at f< ,rbiga hans f, >rtsatte 
arbejder om cirklens kvadratur i hoflig 
tavshed. Pells raseri mod den danske 
lærde verden f, ,rek< ,mmer rn >get ejen-
d1 ,mm dig i betra.L,rtning af denne næsten 
dem« ,nstrative mangel pa stottc. 
H
istorien om Descartes' hcsog i 
Kobenhavn i 1 (,31 udfrldcr et
hul i V< >r viden < >m peri< >den, 
men hesoget ha\·dc ingen komeh·cmcr 
f, >r d.rnsk LnJ, ,m�liv. Det \';tr fi >r<;t rn >­
gct senere, at Dcscartc" < >g ham t.rnkcr 
hlcv kendte hl.rndt d.tmke fil< ,.._1 ,ffcr < ,g 
n.1turf1 ,r�kcrc, < ,g da i fi 1r-;te < >mg.mg
bl.rndt dem, der opholdt �ig p.1 �tudic
rcj-.c i 11, ,ll.rnd < 1g �< ,m r.tpp< >rtcrcde
hjem < ,m den n� e -;tjcrne p.1 fil,,.._, ,fien-.
himmel. Scnc'-f \ cd h.tm d11d i I (1'.1()
v.tr D1:-;c.trtc" g< ,Jt kendt 1 den d.tmke
l.nd1 ,m.._\ erden, h\ « >r nun 1-..n h.t\ de
h111c t.tnker 1 ,m h.1111 '-< ,m n.tturf< ,r-.ker
< ,� m.ttenuttker. HI.rndt de d.tn-.ke \ t
den-.k.th-.rn.t:nd der 1 1 (,(HI ulkr-. .rnden
luh del 1 het, dcl1e; L';Lld \ ,lr pr.t L';L t
,1f De-.c.1rte-.' me n.1turti),,-.,,ti \,lr -..t
bet, dcltge -.k1kkcl-.er "' ,rn R.t-.mu-. H.tr
th, ,ltn, �1cl-. Sten-.en �ten<, < >e; ( .1,p.1r
H.1rth,,ltn den ,ne;re. :\ILn p.t tn,d-. .tf
den store indflydelse Descartes' tanker 
fik i Danmark synes hans besog i 1631 
altså at have været ukendt både i 1600-
tallet og de folgende århundreder. Det er 
ikke urimeligt at antage, at Longomon­
tanus har hemmeligholdt sit mode med 
Descartes, men hans grunde hertil kan 
der kun gisnes om. 
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